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HISTORICAL CONTEXT OF PHILANTHROPY IN NATIVE-AMERICAN
COMMUNITIES
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Differences in Demographic, Social and Economic Conditions
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NATIVE-AMERICAN DONOR MODELS
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Most Common Forms of Giving among Native Americans
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Most Common Interests of Native Donors
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Most Common Motivations for Giving in Native Communities
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Most Common Giving Styles among Native Donors
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TYPES OF CHARITABLE FUNDS
Regranting Funds
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Tribal College Foundations
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FUNDRAISING STRATEGIES AND MESSAGES IN NATIVE-AMERICAN
COMMUNITIES
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Most Effective Fundraising Messages in Native America
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Most Effective Fundraising Strategies in Native America
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RECOMMENDATIONS
Expanding Understanding of Native Philanthropic Lifeways
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Ways to Encourage Increased Native-American Philanthropy
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Opportunities to Build Capacity of Native-American Nonprofits to
Stimulate Giving
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